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..... .,,, ALL-OHIO CROSS COUNTRY. tvlEET Ohio State University, Columbus 
Friday, October 11, 1985 
1 :.30 p.m_. 
FINAL TEAM RESULTS - WOMEN 
1. BOWLING STATE UNIVERSITY 
2. OHIO STATE UNIVERS.ITY 
3. MIAMI UNIVERSITY 
4. KENT STATE UNIVERSITY 
5. ASHLAND. 
6. AKRON 
7 •. OHIO UNIVERSITY 
8. TOLEDO UNIVERSITY 
9. MALONE COLLEGE 
10. WRIGHT STATE UNIVERSITY 
11. COLLEGE OF WOOSTER 
12. CLEVELAND STATE UNIVERSITY 
13. C:EDARVILLE 
14. WALSH COLLEGE 
15. DAYTON UNIVERSITY 
16. KENYON. 
17. UNIVERSITY OF CINCINNATI 
18. OBERLIN COLLEGE 
19. WITTENBURG UNIVERSITY 
20. YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
21. MT. UNION COLLEGE 
2' ... DENISON UNIVERSITY 
23. DEFIANCE 
24. MUSKINGUM COLLEGE 
25. MARIETTA COLLEGE 
26. HEIDELBERG COLLEGE 
27. XAVIER 
28. OTTER.,aEIN COLLEGE 
29. JOHN CARROLL UNIVERSITY 





Hazy, 65 degrees 






























_ TH_E_AL_ L_-o_H_ro_. ____ CROSS COUNTRY MEET 
Team Place Summary 
.. 
Date __ o_cT_O_B_ER_ l_l_, _1_9_85 __ Division 
* NUMBERS WRITTEN IN ARE COLLEGE DIVISION PLACES 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME 
1 SARA COLLAS BG ;1:11.i; " 26 COLLEEN KERN asu I .... _.,. 
2 PAM KERTH osu . r~ J:}-3.9 :'.. 27 PATTY SMANIK WOOSTER . 
DAWN SMITH AKRON : 
d AMY BREWN DAYT 3 /7:)0,0 l~ 28 ~ 
KATHY MONARD 
I COLLEEN FUNK/WALSH 
4 OSU• 'n>f,.9 ? Q .... 
CINDY WOODS KENT 
It KATHY KUBICKI BG 
5 IT *3.;);, . 1n 
M. SLYKHUIS MIAMI ' n:1J.et:· 31 KELLY LONG AKRON 6 
7 ALANE KEEFER ASHLAND ! 11 .'l/7.0 ~,; 32 KIM WILBANKS MIAMI t 
8 M.P·. HICKEY MIAMI i 11:5;i.5H 33 ·. ~RIN !'1YERS MIA...'1.I i I 
9 V JILL SOSTER BG 
.. i1·7 '51.q;:~ 34 
SHARI CORESSEL ASHLAi.~D : 
10 CHERYL BAUMG.I\.R"I'NER/AKRON , T54tt:,'· SARAH COX OBER { . . ; . 15 
r , 
CHRISTINA FOUCH/OU 11 n :5~.5L·. 36 CARRIE ERICKSON .BG ; ' . 
12 oi 
... ' . 
JACKIE PRINCIPE MIAMI n:s1.':'/L · 37 CHRIS KOHLER CLEVE 
LISA HUSAN 
~. ,1 
13 KENT n :~.d: 38 JILL ROBINSON osu I 
KARYN SULLIVAN/KENT 
f1. BETH DELGENIO/KENT 
1 l. -;8:uO, 5 •; 39 . ·- i..; 
15 '" 
SUZIE DETERS . BG 
' 
18 :vo.(> 40 ANGIE BROWN TOLEDO 
. ,:·, 
16 TAMMY WALLS OU j $:d,t '.· HEIDI RAUPACH/YOUNGS. . . .•: 41 
17 CINDY 1'1ARTIN OU ... 18'.DJ,~\ 42 KIM KEENAN KENT 
18:03./ ti -18 osul TINA WHITNEY MARIETTA TONJA STEWART 43 
LORI GREY 
· ·: 
19 BG I 18:03(-1 ;~ LISA FREY 
·MIAMI 
l.l. 
20 .SUSAN BORAWSKI ASHLAND ,s:03.e :. 45 NANNETTE REISINGER/AK.RON 
21 DEBBIE GRESENS 











LYNN MACHOVINA .sf; JB:o8  , DOROTHY RHODES/OU " 22 TOLEDO 47 
23 ROCHELLE CURRAN/BG I 18:11.) ~ 48 CATHZINA GIRONA-KENYON 7 
·-
JANE ROMIG CEDAR . I is' ~ ~· KRISTIN HOP.PER ASHLAND ~ 24 • / .(p 49 
' 
































/ _ T_H_E _AL_L:.._-0.:....:..H..::..;IO=-- ---· CROSS COUNTRY MEET 
Team Place Summary 
Oate __ oc_T_O_B_ER_ l _l _, _1_9_85 __ Division reaM - ())01-1 EN 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME sr.Hnm 
51 L1SA HOLLAND MIAMI 
: 
/9:oJ .3 :} 76 K.A. MURRAY OU 
JOYCE TOWNER ASHLAND ,,9:01.-J:. ' STEPHANI REID/KENT 52 77 
BETTY HOHLBAUGH/MALONE : 
; s. SCIERKA 
'11 'I /9:tO,he 78 ~ WOOSTER • . ~-.0 ,, 
54 KATHY FRICK KENT ' li9:IJ4 ~ 79 SHELLY BAUER WRIGHT 
55 
LESLIE RITTER CLEVE 1,q ; /4. ff~ 80 BECKY _PICKETT WOOSTER : J.J 
-· ., 
ADRiENNE HARPETT/TOLEDO 
~~ CHERYL SEARCEY/WRIGHT l'J:1;:1~ .' 81 
T.INA CRONIN MT.U /9:11.t.:: 
NANCY.KROLEWSKI osu 
57 /() 82 
58 LAURA CAMlNITI CINCY '9:/1.4-~ •, 83 
. 
DIANE RIMPt.E f OBER ~ 1. . 
59 ATHENA YIAMOUYIANNIS/OSU 11q: /8.o;. :: 84 ANN WILLIAMS 
DENISON 1 3 
,,. 
60 MICHELLE WHEELER/CLEVE 
: i • 
1',:)C, ,/, 85 
JASMINE AFZAL! CLEVE •. 
r, 
61 BECKY JUTTON 
CINCY 19 :J/. 3! ~: 86 o. JEAN-CHARLES/MALONE 2.'f , .. 
SANDIE WOLTERMAN/CINCY 
62 DEB PATE CEDAR I / ~q :.;;.~1 : 87 ~ 
I t. JULIE BEXTON 63 BETH CROWLEY AKRON 19:;1. 3! · 88 WITT 2.)-
64 i.. KLINGSHIRN/MALONE / ) 
f 
-
1f:;t, .4Li 89 JACKIE NOVAK WALSH ..{ (:: 
65 JEANNE KOVITCH/ TOLEDO 
'i~ 
11'i:J7.3b 90 KAREN O'BRIEN-KENYON )_ 7 
" 
66 PAULA GOOD AKRON 19'$ t-' . ,/a; 91 JULIE RASMUSSEN/WITT -{Y 





SUE MAC DONALD. AKRON 93 JOANNE DUER DAYT ".> ~i . ·-' (.., 
f.Q l,IZ MOR.A.~ WOOSTER I '-I 19:33_).l·l. 94 SHERRIE REINIG DEFIANCE 3( 
70 SUSAN SPRING /MALONE 1., /9.'35.?~! 95 LIBBY BRIGGS-KENYON .J2-
71 BRENDA COUSIN TOLEDO "1:Jt.5f 96 SHEILA BALSER/MALONE ,] 3 
·. -
7? AMANDA PAGLOW WOOSTER JG 9: 37:1 ,~ 97 BETH MCGILLIVRAY/CEDAR Jy ~ 
c. DILLARD MALONE 11 1,9: Jf.'o I,..' KAREN LANE YOUNGS. 7~ ~· . 98 
74 ·suE VAUGHAN CEDAR I~ '9:11.~ C. MC ELLISTREM/DAYT JS-- 99 





























Sp,lnl« blo,. CroH Count,y fo 
__ rH_E_ AL_ ·_t-_o_Hr_o ____ CROSS COUNTRY MEET 
Team Place Summary 
Dote ____ o_c_TO_B_E_R_ ll_,_ 19_8_5 
P CE LA NA.i.'1E SCHOOL TIME PLACE NAME c:ri:mm t n . 
101 KRISTIN HESS-KENYON ' .ff, ~o·.ii.1 , 126 SARAH HATCH CWR .s-& JJ:I. 
102 \ KATHY ZAREMBA . DAYT J? ~0:31,)f? 
P. DICKMAN TOLEDO 
~H· 127 
. ' LORA BERGER DEFIANCE ,57 103 FABIOLA D'AMICONE CLEVE I ;2():3iS E! 128 ~1:1' 
104' KATHY WATSON CEDAR 
I 
~ .JS- ~:n.o . 129 JODI SHEARER HEIDL st JFt: 
JEANNIE MUIR 
-:. 
L.A. RUSSELL s 7 ;).I:: 105 WRIGHT ~ :,t~; : 130 MUSK. . 
!06 BRIDGET DUNNE/WALSH Ji ~o:~.qi·. 131 KIM HENDERSON/ CINCY ~r-~ 
107 I MARY BRAVARD OTT• : 'fO 7.0i40.-~ · 132 AILE~N HEFFERON-KENYON• 60 r)f;, 
108 I . CATHY COLLINGS/OBER , '11 ~0:10.1\ · LYNDI CREWDSON/MUSK 6/ ').f'' 111 -~ -· 
I MAUREEN DUGAN .. 2{l :4/,f; i SUE BRADY DAYT I b{ L11:J 109 CLEVE 134 
110 
JEAN DANOWSKI.,. WOOSTER 't:2. ~ :4,2,4{ ~ ROBIN SOWERS DEFIANCE 6, J ;}./:) 135 
. ' ' 
lll L. VIMMERSTEDT/OBER : t;J :)0>'13.qi-~ 136 POLLY HUSTON OTT {v !J,:) r.-. 
l 12 
CINDY CESSNA WALSH 'f'f _;µ):~G,i' 137 BETSY GLENN OBER /,)- J.I --( ··~ 
~.: 
113 VICKIE VANCE J)Atr. '9'5- ~0:41.-;t · : 138 DEANNA SUCIU WITT ' ,& IJJ: 31 
PRiSCILLA DEROTTI-KENYON 'I~ 
f . LAURA POLIN MT.U ~7 . {: 3, 114 ~ :q<;,fc~-; . J 1Q . 
115 
ANNE PLATTENBURG/DAYT 'f 7 
,...-· 
~:53.ol\ · 16.n DIANE MASON HEIDL 6 &- ;/:~ ,,, 
SUSAN SLIMAK JENIFER BECK !· · MT.U ~1 d.J:i 1 1 I'- JOHN C.; 'l '6' Jo:53 1 11 : 141 ' 
.. LINDA PATTEE DENISON 1. ANN BRIAN XAVIER 117 -'-f '1 io:55.J{ '. ) () JI' ... 142 ".).'. 
118 DONNA BUMPUS TOLEDO ~o:55.oli LINDA COLE MARIETTA 7( 11' t 143 . ~ ~: 
'•l 
IT Q 
c. ROSENTHAL MT.U •. S--o J.o:5G>~{ 144 VICKI MCNICHOLAS/WALSH 'l< JF: 
120 KATHY GEIQ!OND HEIDL 
'. 
0/ 10:58.4-~ 145 ANGIE TALLEY CINCY Ji ~4-
121 GAIL MOTTICE WITT S.l: ") f D5.0 t~ 1.46 JENNY GUNDY OBER ?J UA 
122 NANCY FURNISH/XAVIER -:>-) ~/:<XcS ~ 147 SALLY KEHRISH HEIDL ·11 i,~s 
123 _JOANNE BEISEL/WALSH 
. . .· ~ ANN DINEEN DENISON I 7!>- ~/:5.' v-y IJ.i :01.~ ~ 148 
124 YVONNE STEVENS/MUSK. .s-!>-. ~1:of>:1 149 •JODI JANOSEK WITT 
' 
?(,, ~:e 
125 CINDY BAARLAER 
CINCY ~.:o~.q BRENDA RUSS DENISON 77 IJ).:t 150 
.· ,. 
Sprit1t•r lteley Crose Covnfty Ftt 
_ A_LL_- _oH_10 ______ CR0SS COUNTRY MEET 
Team Place Summary 
/ Date _.....;;.0..;;;..CT"'-O=B=E=R......;l:;..;;;1""-, _ t;;..:9....;:.8=-5-- Division 
PLACE NAME i SCHO OL TIME PLACE NAME ~r.HOOT TH 
1.51 
LISA ELDER.BROCK/MUSK 
'7R- ,,:J/.~ 176 PATRISHA GURA/XAVIER '/ r; ~:~ 
152 GLORIA DURICY/YOUNGS i ~:.n.1f: WENDY COLES MT.U. , i1 ~ ;5 177 
153 '.INDA PIER WRIGHT ' ~ :34.0 t! 178 ~RRY MORSE MUSK. l i ~ r,15: i 
J54 SUSAN HASLER WITT 7? ~:3(,.S ~ TINA SOWERS MARIETTA 71 IJ.6 i 17Q 
155 TRACY MC CALL CWR fc..'? 2:1:4,.9 r, 180 KIM BREAVET CWR /CO is~:: 
1 ,; F, 
JOANNE CAPµTO/YOUNGS. ~ :43.m / 181 MIMI HOHN MARIETTA /bf ')5·i-. -
157 KAREN DEMEL XAVIER ' ~{ 
·-
~):45.7!:~ 18? LAURA ~EITING/XAVIER I<::)<- ~s:: 
I 158 ASHLEY ff.AGER OBER f2. · J:53.f· 183 JEANNE KOOPMAN/XAVIER /D ) lJ~l 
R. 
. . j 
HEIDI BRUM 159 RENTSCHLEE DEFIANCE i 8] )):'J7~' 184 OTT 107 ~(o:; 
I 
PAT TREGLIA JOHN C. 1 F, () SUE BOWEN ·· DENISON : '811 iro1.1; : 185 / c )"' iti: j 
, ' 
161 ZINA ABBAS JOHN C. 'ii":;- )3:/J..J.h. M.K.O'DONNELL JOHN C. (D (.,' :ik; ~ 186 
i 
MARY J WILLIAMS/MUSK 
~ ~ 
162 ~(, . 7lJ~., i ·: ! KAREN WOLEVER DEFlANCE • lo ? in:, 1A7 
SHERRI NORRICK 
t·,, 
163 CEDAR 8'7 ~3:Jt:J,31,· 188 ROBIN TUMBLIN. DEFIANCE l o $- ~Tl ......,,___,. 
I F,t, MICHELL~ ROZ7.A JOHN r.. 88" )3' BJ_r ./ ' .., 189 JANET O'TOOLE HEIDL (CJ~ ~1:: 
165 KATHY JACOBSEN/WITT ~ r:, 0, 
.. .., 
;l3 · JO, <ok 190 CHERYL CALENTINE/OTT ./(<J ~ .. 
166 DESIREE.DILUCENTE/MARIETTA· Jo 9 f •. ~l3t. ! . 191 ~UE GOLDSTEIN MARIETTA j (/ /{7 
167 
TINA APKING CINCY. ~;: 3:t~:~ KATHY URRY OU ' ;Ii..,, 
. ',, 
168 KRISTI HORNADAY/DENISON 'lf- )3:34.+t~ 193 
169 LAURA LUTHER YOUNGS. I ~3~3.off J94-
170 TEMPO BIERLEY DEFIANCE 1) J3:t1ft~ 195 .. 
171 CATHY LENEGHAN CLEVE rB:fk.O r~ 196 
fj ' 17? ELLEN GEISS XAVIER ~:15.5 : 197 
173 ROXANNE AUBREY CWR 11 14!.;zJ,Jt 198 
174 JUDY SNARE YOUNGS. ~4:~.i = 199 
175 POLLY JA,MES OTT 1·-'-'·. ~1,'4l.4?fJ 200 
¢.' S11,llue, lt•loy Form, (o. 1'U 
U•· 
Sp,lnt•t teto, (,on Cov1ttty l'o, 

